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1 Le sarcophage en bronze contenant la fameuse tombe princière achéménide de Suse
n’était pas unique, ce que de rares auteurs ont signalé sans s’y arrêter ou sans parvenir
à le démontrer. Les fragments d’un second sarcophage ont été réétudiés récemment
dans  les  réserves  du Musée  du Louvre.  Il  provient  des  fouilles  de  J.  de  Morgan en
2005-06 soit bien après la découverte de la tombe princière en 1901. Le lieu est dans la
partie sud-ouest du tell, donc éloigné de la première tombe. Les A. décrivent ce second
sarcophage,  d’une  forme  plus  évasée  que  le  premier,  et  par  là,  très  différent  des
sarcophages néo-élamites d’Arjan et de Ram Hormuz aux parois verticales. Il contenait
un squelette, non décrit par le fouilleur, et un seul objet, un peigne en ivoire avec un
décor de lions au repoussé. Les fouilles dans les réserves des musées sont nécessaires, et
souvent très productives.
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